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Abstract A stat isticalmethod for testing the significance o f strain components ca lculated from geodet ic data is
proposed. By ana lyzing the spatia l d istribution of significan t strain, the characteristics of tecton ic stra in can be
properly d isp layed. The proposedmethod has been used for determ in ing the spatial strain d istr ibution in North Ch-i
na from GPS data. The results show that the sign ificant strains d istributemainly in the boundary o f tecton ic blocks.
On the other hand, d istributions o f un-significant strains form the interiors o f tecton ic b locks, it is helpfu l for d iv-i
sion of active tectonic b locks.
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